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Es imposible decir dónde acaban las fuerzas de la historia y dónde comienzan las nuestras. 
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Ejemplo 7. Shostakovich, op. 87, “Preludio X”  cc. 52-54.
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Ejemplo 8. Bach, BWV 846-869, “Fuga II”, cc. 1-6.
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Ejemplo 11. Shostakovich, op. 87, “Fuga II”, cc. 44-46.
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Ejemplo 13. D. Shostakovich, op. 87, “Fuga II”, cc. 9-10.
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Ejemplo 14. Shostakovich, op. 87, “Fuga II”, c. 19.
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Ejemplo 15. Shostakovich, op. 87, “Fuga II”, cc. 79-80.
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Ejemplo 23. Shostakovich, op. 87, “Fuga III”, c. 26.
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Ejemplo 24. Shostakovich, op. 87, “Preludio XII”, cc. 1-12.
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Ejemplo 25. Shostakovich, op. 87, “Fuga XV”, cc. 1-6.
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Ejemplo 26. Shostakovich, op. 87, “Fuga XV”, cc. 7-12.
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Ejemplo 27. Shostakovich, op. 87, “Fuga XV”, cc. 90-118.
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